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,¡it_.StrSX!EStÉS[TO 
AL SEMANARIO CRISTIANO-POLÍTICO 
D E M A L L O R C A 
Del jueves 29 de Mril de iSi3. 
• — . . . _ ^ 
Decreto con que S.M, el Sr, D. Fernando VII restablece e¡f 
Santo Tribunal de la Fe extinguido por las que se decían 
Cortes generales y extraordinarias. 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
E l Rey nuestro Señor se ha servido expedir el decre-
to siguiente : E l glorioso título de Católicos, con que tos 
Reyes de España se distinguen entre los otros príncipes 
cristianos por no tolerar en el Reyno á ninguno que pro_ 
fese otra Religión que la Católica, Apostólica, Romana, 
ña movido poderosamente mi corazón á que emplee, pa-
ra hacerme digno de é l , quantos medios ha puesto Diqs 
en mi mano. Las turbulencias pasadas, y la guerra que 
afligió por espacio de seis años todas las provincias del 
Reyno : la estancia en él por todo este tiempo de tropas 
extrangeras de muchas sectas, casi todas inficionadas de 
aborrecimiento y odio á la Religión Catól ica , y el de¬ 
sorden que traen siempre tras sí estos males , juntamen-
te con el poco cuidado que se tuvo algún tiempo en pro-
veer lo que tocaba á las cosas de la Religión, dio i los 
malos suelta licencia de v iv i r á su libre voluntad, y oca-
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sion á que se introdujesen en el R e y n o , y asentasen en 
y'A-
rouchos opiniones perniciosas por los mismos medios con 
que en otros paises se p r o p a g a r o n . D e s e a n d o pues p r o -
veer de remedio á tan g r a v e m a l , y conservar en. mis 
dominios la Santa R e l i g i ó n de J e s u - C h r i s t o que aman , y 
en que han v i v i d o y v i v e n dichosamente mis pueblos , as i 
por la ob l igac ión que las leyes fundamenta les del R e y n o i n -
ponen al pr ínc ipe que ha de revnar en é l , y Y o tengo j u -
rado guardar y c u m p l i r , como por ser el la el medio mas i 
propósi to para preservar á mis subditos de disensiones i n t e s -
t inas y mantenerlos en sosiego y tranqui l idad ; he crehido 
que seria mui conveniente en las actuales c i r c u n s t a n c i a s , v o l -
v iese al exerc ic io de su jurisdicc ión el T r i b u n a l del San¬ 
to O f i c i o . 
Sobre lo qual me han representado Prelados sabios y 
virtuosos , y muchos cuerpos y personas g r a v e s , asi e c l e -
siást icas como seculares , que á este T r i b u n a l debió E s p a -
ñ a no haberse contaminado en el s ig lo X V I de los e r r o -
res que causaron tanta aflicción á otros reynos , floreciendo 
"la nación al mismo t iempo en todo ge'nero de l e t r a s , en 
grandes h o m b r e s , y en santidad y v i r t u d i Y que uno de 
l o s pr inc ipa les medios de que el; o p r e s o r de la E u r o p a 
se va l i ó para sembrar la corrupción y la d i s c o r d i a , de 
que sacó tantas v e n t a j a s , fue el des truir le socolor 
de no sufrir las luces del dia su p e r m a n e n c i a por mas 
t i e m p o ; 7 q u e despu.es las l lamadas C o r t e s generales y e x -
traordinarias con el mismo p r e t e x t o , y el de la c o n s t i -
tución que h i c i e r o n , tumul tuar iamente , con pesadumbre. d& 
;%>< t r.*>ÍA •»Áui«ite¿Í '¿Í «••!» «feos'•sal s £¿*>'--.;;9¿JP oí -í»-.T;>s, la nación le anularon . 
P o r lo qua l m u y ahincadamente me han. p e d i d o el tea 
tablecimíento de aquel T r i b u n a l ; y acced iendo Y ó á sus 
ruegos y á los deseos de los pueblos q u e , en d e s h a o g o 
de su amor á la rel igión de sus Padres han rest i tuido de 
t í mismos a lgunos de los tr ibunales subalternos á sus fun-
ciones , he resuelto que v u e l v a n y continúen por ahora 
el Consejo de Inquis ic ión y los demás tribunales del S a n -
to Of ic io al exerc ic io de su jur i sd icc ión , así de ¡a e c l e -
s i á s t i c a , que á ruego d e . m i s augustos predecesores le die-
ron los Pontiflcies ^ juntamente c o n l a r díieK 'por su m i -
nisterio los prelados locales tienen , como, de la R e a . l , 
que los R e y e s le otorgaron , guardando en él uso de una y 
otra las ordenanzas con que se gobernaban en 1 8 0 8 , y 
las leyes y p r o v i d e n c i a s , que para e v i t a r ciertos • abusos 
y moderar a lgunos p r i v i l e g i o s , c o n v i n o tomar en d i s t in -
tos t iempos . P e r o como además de estas prov idenc ias a c a -
so pueda convenir tomar o t r a s , y mi intención sea m e -
jorar este e s t a b l e c i m i e n t o , de manera que v e n g a de él la 
m a y o r ut i l idad á mis subditos , quiero que , Juego q u e 
se reúna el Conse jo de Inqu i s i c ión , dos de sus i n d i v i -
duos , con otros dos del mi Conse jo R e a l , unos y otros 
los que Y o nombrare examinen la forma y modo de pro-
ceder en las causas que se t ienen en el Santo O f i c i o , y 
el método es tablec ido para la censura y prohib ic ión da 
l i b r o s ; y si en el lo hal laren cosa que sea contra el bien 
de mis vasal los y la recta administración de jus t i c i a ó 
q u e se deba var iar , me lo propongan y consulten p a r a 
que acuerde Y o lo que c o n v e n g a . ~ T e n d r é i s l o entendi -
do , y lo comunicareis á quien c o r r e s p a n d a . — P a l a o i o 21 
de J u l i o d e . 1 8 1 4 , - Y O E L R E Y . = A D o n P e . 
dro M a c a n a z — ( Gaz. de Madrid. ) 
N O T A DE? L O S R E D A C T O R E S D E L S E M I N A R I O : • 
E n el último ndmero de nuestro periódico prometimos que 
ai ocurriese alguna novedad de importancia, y que tuviese re-
lación con algún asunto de los que se han ventilado en é l , se da-
l ia al piiblico por via de suplemento. ¿ Por ventura hay a lgu-
no que hayamos ventilado tanto , y en el que hayamos tomado 
mayor empeño, como en defender el Santo Tribunal de, la fé 
de los ataques de la impiedad ? Empezamos y a la defensa del 
Santo Tribunal en el ndmero 3. 0 y continuamos casi sin interrup-
ción insertando varios discursos y representaciones 'ya¡ de»; var is* 
prelados y ya, de algunas corporaciones, que previendo los in -
mensos males que iban á caer sobre nosotros por la falta de 
aquel antemural de la fe, clamaban al que se deciat soberana eém*> 
greso por su pronto restablecimiento. 
Continuamos a s í , sin que fuesen bastantes para arredrarnos 
las infinitas injurias y sarcasmos con que nos saludaban á ca-
da momento los autores de la Aurora Patriótica Mallorqui-, 
na „ que obstinados en sus errores, seducida su entendimien-
to por la filosofía del s i g l o , pervertido enteramente su cora-
zón , é impulsados por las instrucciones secretas que recibía» 
de continuo de los clubs de Cádiz , no dexaban piedra por 
mover para desacreditar y perder en la opinión públ ica , £ 
tm establecimiento, qué solo él era capaz dé ' poner freno ái 
Jos agentes de la impiedad, y del libertinage. Continuamos, 
a s i , hasta que llegd á nuestras manos el discurso, que pro-
nuncia en el que se llamaba congreso nacional, nuestro d ign í -
simo Diputado Don. Antonio L lane ras , que insertamos en el 
num. 39 con una nota , en la que hacíamos el elogio que, 
ge merecía este Señor Diputado , y en la que decíamos que 
él voto de esté público era el mismo que habia manifestado 
su Representante. Pero (desgraciada nota 1 E l Tribuna d é l a 
plebe de Cádiz la did.jpor sediciosísima, v el impresor Migue l 
Domingo la delató á la Junta Censoria, y esta la califico de 
subversiva del decreto contra la Inquisición , que aun na se. 
había publicada a q u i , y que no era una ley fundamental de 
la Monarquía , y de gravemente injuriosa á los, diputados que 
habían votado contra el Tribunal de la fe., Y aunque alguno, 
de los: censores , cuyo nombra omitimos por no ofender su m o -
destia , se manifestó muy inclinado á mejorar aquella censura, 
Sin embargo el autor de aquella nota, que lo era el P . Auto*' 
• • 1 
ftio T b g o r e í , tuvo que pasar por varías am*rg tn , a*y d isgus-
tos, sin que pudiese conseguir de los demás una cosa tan j u s -
ta. Desde entonces, y publicado en los dias inmediatos et d e -
creto de las Cortes contra el Santo Tr ibuna l , hemos tenido que 
observar un silencio , que difícilmente podíamos contener, por 
no exponernos infructuosamente á los males con que nos a m e -
nazaban los enemigos de la fe. Pero por fin el Señor nos h a 
consolado , y concedido el singular gusto de publicar el de-
creto que antecede, y que era el objeto de todos nuestros d e -
seos. Decreto de gran consuelo para los buenos , y de deses-
peración para loa ma los ; decreto que nos asegura la perma-
nencia de la fe en este Católico Reyno y el total exterminio 
de la heregía y de la impiedad: y decreto en fin , que ma-
nifiesta hasta la evidencia el espirita de religión de que está 
profundamente penetrado el corazón del gran Monarca que nos 
ha concedido la Divina Providenc ia , y que la sabiduría es la 
que preside á todas sus Reales deliberaciones. ¡ Tiemblen pues 
los impíos ! Palma i . Q Agosto de 1 8 1 4 . 
E P I P O N É M A . 
¡Ilustradores y reformadores liberales! Tuvisteis en otro t iem-
po la increible avilantez de llamar al santo oficio de la In-
quisición Tribunal monstruoso, antí-cristiano, anti-evangélico , 
lesivo de las facultades episcopales y repugnante al derecho na-
tural y divino j (Auro ra patriótica mallorquína núm. 9 . ) ha 
llegada en fin el dia de vuestra confusión é ignominia. Aco r -
daos del infame, modo con que. en las. Auroras num. 2 0 , 2 1 , 
22 , ridiculizasteis á vuestro impugnador , que en la celebre 
controversia, entre el Autor del Antidoto y la Señera Razón 
tí el Antiftirb® de la Aurora manifesití hasta la evidencia la 
impiedad de vuestro charlatanismo y su incompatibilidad con 
los principios y dogmas de la Religión sacrosanta. L e z u m -
basteis por su escrito apologético del Santo T r i b n n a í , con e l 
titulo^ de Inquisidor nato , y farmacéutico* del Santo Oficio. ~E¡\ 
mismo os da hoy las gracias por t i tula tan honorífico, y e s -
tá muy satisfecho de ha ver sido-el objeto de vuestras zumbas: 
os snpliua pero, que asi como retractasteis, entonces algunas pro-







REIMPRESO EN MALLORCA: 
-
En la imprenta de Felipe Guasp. 
• • 
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t/mpresor del úarito Unció. 
la Rel igión j asi refractéis añora $ohmmmeme y á ía ík« «9 
todo el orbe cristiano las horrendas blasfemia* que haveis 
vomitado contra el Santo Tribunal , para que podáis decir c!e 
veras con todos los verdaderos católicos y leales Espinóles j 
Viva la Fe. Viva el restaurador del Tribunal de la F<i nues-
tro amado Soberano el Señor Don Fernando VLl de Borbon* 
Viva el Tribunal de la Fe. Viva , viva, 
-ib h iB3 ; l t l?¡q ah »Ssosj '."Ir.41.ij la óiífc •:'•.:.:)• v
 t ídüsfijeno» 
£1 Inquisidor nato farmacéutico del Santo Oficio, 
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